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"Vic5T*noí=í 31 do jVíai*550- J V U T M . 3 0 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
s i i d c n b o á e a t e p e r i ó d i c o e u l a R e d a c c i ó n , ' casa de D . JOSK <T. K.I:I)Í»SIK),—caito de P l a t e r í a s , n . ' 7 , — a 5 0 re-aius semes t re 7 3 0 e l t r i i n t i s t r e . 
L o s a n u n c i o s se i n s e r c a n i n ÍI m e d i d r e a l l í n o a « ¡ i r a í o í su su r i i r i r e s y un r e a l l í n e a m r a - i o s ' ¡ n a i r ) l o s e a a . 
«Lut ' t /o qufí lus S r r s . A l c a l d e s y Secre la r ios r ec iban los n ú m e r o s de l l i o i v -
l i n fiie- co rv t s fumia i i a l d i s t r i t o , d i s f l o n d r á n que se fije un e j empla r m e l s i t i o 
de tuistuinorc, dandi', p e r m a n e c e r á has ta el recibo d e l n ú m e r o s i i /u iente . 
• Los Secre ta r ios c u i d n r á n de a t i t s e r v a r los Bo le t i ne s co lecc ionados o r d e -
na ' a m e n t é p a r a su ei tenaduni 'u ' ion tjtte d e b e r á v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . — E l ü o -
b e r n a d o r , CÁIILOS DE PIIAVIA.» 
PBESIOESCIA DEL CONSEJO DE limSTROS, 
S . M . l a U t í í i i ü n u e s t r a S e ñ o r a 
[0. 1). £ . ] v su u t i g u s l a R e a l í a -
inilia c u n t i t i ú a n e n t.-sia c o r l e sin 
n u v e d a d e n su i i n p o i ' L a n L e s a l u d . 
ORI Í IÜli l l íPcNO m PIIOVINCIA. 
C I R C U L A R . — N ú m 120. t 
Y M i ' u m p l t m i o n t o d e l o d i s -
p u e s t o (Mi U e a l o r d e n d e 1 7 d e 
vAífVü ú l l i r n o y d e m á s d i s p o s i c i o -
n e s v i n i l l o s , se s a c a á p ú b l i c a 
s i i b a s l a e l s e r v i c i u do b a g a g e s do 
l o . l u s h i * c a t i l n u e s d e l a p r o v i n c i a 
d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o e c u n ó m i c o 
de l fc()5 a 0 0 , e n e l d i n , f o r m a y 
c o n d i c i o n e s ( ¡ u e r e s u l i a u d e l p l i e g o 
a c n u t j i i u ü c u n i s e i n s e t ' U . 
L e ó n 51 de .Ma¡/ .u d e 1 Í S 0 5 . — 
i 1 . O . , J u a n C a m p a . 
i ' H a j o (/<; c m d i c i o n m hajn fas c ú u l e s 
si' saetí á pub l i ca stthasUt e l se rv ic ia 
t h /j'í//':;/-'.í p u r a e l u ñ o económico de 
lii 'üi) a i íSod . 
I . " D c c l a r a d i ; ^ n s t o o b ü j r i n o r i o de 
líi:- p r o v i n c i a s A ¡ i - ' . r v i c i c í d w b ü ^ i i j r e f t , . 
v í : ; ¡b i i !mi"S ' ; d i í n n u ^ t o por H i i a l ó r -
dt íi d j 17 do liintn'o n i t i m o que en h i -
j:,ar dt; t-m' t ; l t ipn pa ra la .subasta e l 
•.!'.; u n u n t o por c . a T u o cabrdtun'a y 
le ' j ;^a, ÍM vei ' i i ; .c»<c por u n a c a n t u l a d 
ai/.itda en tod ' i l a p r o v i n c i a , se proce-
de á nÜa ]¡or u n a ñ o que e m p ^ n r á á 
i . ' t i r r e r due-de el d í a 1." de J u l i o p r » x i -
JÜO y í inal i ' / .arú un 3 ü de J u n i o de 
l i t o d . 
X . * L a -subasta so ve i i í í c a v á en 1111 
so lo a c í o , y este t e n d r á l u ^ a r el dio. 
1." de M a y o p r o v i m o á la u n a de l a 
tarde en este U u b i e r n u de p r o v i n c i a , 
bajo m i p r e s i d e n c i a , y c o n a s i s t e n c i a 
de u n i j i p u t a d u y un Conse j e ro pro-
v i n c i a l e s y de l ¡Sea ' - i t u r io d e l G o b i e r -
110, qu i t i n r e d a c t a r á el a c t a c o r r e ¿ -
p o n d i u n t o . 
3,* P a r a pode r e n t r a r e n l i c i t a -
c i ó n d e b e r á a c r e d i t a r s e h a b e r depo 
s i t ado p r e v i a m e n t e c u l a D e p o s i t a r í a 
p r o v i n c i a l l a c a n t i d a d de 1.500 r a . 
• i . " L a subas t a se c e l e b r a r á 
p o r p l i e g o c e r r a d o fo rmu lado se -
g ú n e l m o d e l o que á c o n t i n u m i i o n se 
e s t a m p a , c u y o s p l i egos se a d m i t i r á n 
en l a S e c r e t a r í a de este G o b i e r n o 
has ta lus doce da l a i n a ü a i m d e d i c h o 
d i a 1." de M u y o . 
b." E l ac to e m p e z a r á p o r U l e c -
t u r a de las presentes c o n d i c i o n e s , 
p r o c e d i é u d o s ü en s e g u i d a á l a a p e r -
t u r a de los p l i egos que se h a y a n p r o -
sent fu lo . h a c i é n d o s e b-i a d j u d i c a c i ó n 
en f a v o r da aque l que ofrezca p n i i t i r 
e l s e r v i c i o por m e n o r c a n t i d a d ; e l 
c o n t r a t o se e l e v a r á á e s c r i t u r a p ú -
b l i c a d e n t r o del t é n n i n o do die/. r ' i as 
á con t a r desde e l e u que se ap ruebe 
l a s u b a s t a . 
ü ." l u í caso de habe r dos p l iegos 
Í £ u ¡ i i e s y ser las ina . i ventajosas las 
p r o p o s i c i o t i c á que c o u t e n y a n , se ce le -
b r a r á ante lus dos í i n n a t i l e s u n a se-
¿ • n u d a i i j i r . a c i o n á l a l l a n a por e s p a -
c i o de q u i n c e n i i u u t o s . 
7." j j t is i l udas quo t an to sobro el 
neto de H c i i a e i u n c o m o respecto a l 
s e r v i c i o y s u pago se oíVezüa, i i , s ¿ r á n 
r e sue i t a s [.ur m í , 
H. ' ' ¿ e í i j a c ' i m n u p o m á x i m o p a -
r a l a M i b u M . i d^ l s e r v i c i o de bn^aLres 
en todos PJS C ü a t o n e s do ia p r o v i n c i a 
q n e o o n lusq i tw se v x p r e s a n e n l a n o -
ta i n s e r í a á C ' j iu iuuü i ' . l nn d a r a u í e e l 
a ñ o ( ¡c t j t iómieo de l i t i j o á i o d ü l a 
c a n t i d a d a.; n o v e n t a m i ! VA. 
W," N u S" a d i n í i i v á pos t a r a a í ^ n -
n a que e x c e d a de l t ipo m a r c a d o eu l a 
u n t e r i o r c u n d i c i j u 
10. K l eo i i t r a : i - i t a á q u i e n su a d -
j u d i c a s e (d s e r v i c i o , s u . - t i t u i r á e l de-
[ lús i to p r jv i . ' j i una l por otro de o , 0 0 í ) 
r s . c j u - ' i ^ ' i i a d u e n la s i i e u : s a l de l a 
C a j a j A M i t - r a i de i lep is i tos , que SÜ 
teiidr;! C u i n o í i a n z a i i a s i a I r a s c u r r i d o 
el a 'Vj de l arr ie int i ) y ( ^ c l a r a d a i c i * -
m i n a d a s u rc.- ' -p ' i i isabil idad. 
1 1 . K l c o u i r a l i s t a e.-Jínr i o b l L r a -
do á t a e i l i u r á las elas . is m t l i i a r i i s y 
c i v i l e s que te¡!}:';¡n d í . - recb^ a b a ^ a -
g c , los que la aulnr id ; . . ) l u t : » ! le r e -
c i a m i i poi- med io de u o u u n n a d a p o r 
l a m i s m a , y eu l a quo se t!X.prusitr.)u 
el n ó i i n i r o y o U s u tic caba i ie ¡ ' i a ; i ó 
car i 'us , s u j e t o s que las .-solicitan, p u n -
tos de que esto;; p roceden , n ú u u u ' O 
y techas de sus pasapor tes ó pases y 
a u t o r i d a d por q u i e n h a n s ido expe • 
d i d o s . 
I*'. T e n d r á , t a m b i é n ob l i ^p ic iou 
de t ' i c i i i t a r b a r a g o á los presos p o -
bres e n f e r m o s c o n d u c i d o s por l a 
G u a r d i a c i v i l ó p o r t r á n s i t o s do j u s -
t i c i a que l a a u t o r i d a d l o c a l d i s p o n g a . 
1 3 . L a s clases m i l i t a r o s que usen 
de bagagrf d e b e r á n ¡üi t is f -mer a l 
c o n t r a t i s t a l as can t idades que m a r -
c a n l a s ta r i fas y d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s . 
1 4 . E l c o n t r a t i s t a c o b r a r á por 
t r imes t r e s venc idos en l a D e p o s i t a -
r í a p r o v i n c i a l l a c u a r t a par te de l i m -
por t e de l r ema te . 
' 1 5 . E l s e r v i c i o de b a g a g u s s o l o 
se h a r á en los pueb los d ¿ la p r o v i n -
c i a , pero s i h u b i e s e n e c s i d a d d e 
t r a s p a s a r s u s l í m i t e s , e s t a r á o b l i g a -
do el c o n t r a t i s t a á h a c e r el s e r v i c i o 
h a s t a e l p r i m e r c a n t ó n de o t r a 
p r o v i n c i a e u l a d i r e c c i ó n d e l 
v i a j e . 
1 3 , E n todos los pueb los debe-
r á tener e l c o n t r a t i s t a •persona ú n e l e 
re presea lo y se e n c a r g ' u e d e í n m l n i s -
t r a r los b a g a j e s necesa r io s , p o n i e n -
do en c o n o c i m i e n t o de l A l c a l d e res-
p e c t i v o ó q u i e n sea la peiviona i n -
d i c a d a , pues de no h a b e r l a , el A l c a l -
de p r o p o r c i o n a r á los b u f a i r e s y los 
d u e ñ o s de estos c o b r a r á n d e l t v n -
t r a t i s t a lo que les c o r r e s p a n d a á r a -
ÍVJU de s á i s rea les p o r cavia Uv^-e.a 
que h u b i e r e n r e c o r r i d o c o n c a r r o , 
tres c o n c a b a l l e r í a m a y e r y do.-- r ea -
les c o n m e n o r , c u y o impo ide !e¿ c a ú s -
]' l á e:i el ac to . 
17 . U ñ a n d o p o r fa l t a n d e s c u i d o 
del c o n t r a t i s t a se r e t r a sa re uo t ab l e -
m e n l e e l su . ' u in i s t ro dd b a ^ a ^ o s c u u 
p e r j u i c i o de l s e r v i c i o p u b l i c o , abo -
n a i á p-u1 v i a de n ¡ u l : a dobie y>i \ :úo 
que e l m a r c a d o en Sa con ihe iu t i a n -
t e r i o r por las c a b a l l e r í a s ó c a i ros (iue 
dejase de s u m i n i s t r a r , s i n pe r ju i c io 
de lo d e m á s que p r o c e d a s e ^ i m la, 
fa l t a . 
18. E n los pueb los (W.ii-iT.-'-.dos 
c o m o can tones s o s t e n d r á n |n.-' c o u t r a -
ti's;,as el r e t é n de c a r r o s y c . i b a l l e r í a s 
que se m a r c a n á c o n t i n u i c i o u . 
10 L a fianv.a que en l a e m u i c i o n 
10 so e x i g e a l c o n t r a t i s t a , s e r á p a r a 
r e s p o n d e r de l pago de los ha g a g o s 
en e l caso de las c o n d i c i o n e s lf* y 17 , 
a s í c o m o de c u a l q u i e r m u l t a á que 
por fa l ta e n e l serv ic io , se h a g a aeree • 
d o r . 
2 0 , E l c o n t r a t i s t a n i s u e n c a r g a -
do e n los pueblos p o d r á n e m b a r g a r 
los c a r r o s y c a b a l l e r í a s que m c e s ü e n 
e n casos e x t r . i o r d i u a r i o s ; pero p o -
d r á n ped i r a u x i l i o a l A l c a l d e , q u i e n 
se lo p r e s t a r á p r o p o r c i o n á n d o l e s los 
b a g a g e s , no c o m o e m b a r g o , s i n o 
p a g a n d o el c o n t r a t i s t a á los d u e ñ o s de 
los b a g a g e s tan p r o n t o c o m o h a y a n 
p r e s t ado e l s e r v i c i o e l a l q u i l e r que les 
c o r r e s p o n d a á r a i o n do suia reales 
por c a d a l e g u a q u e r e c o r r i e r e n con: 
c a r r o , tres con c a b a l l e r í a m a y o r y 
dos con m e n o r , s e g ú n e s t á d i s p u e s -
to en l a c o n d i c i ó n l í i i e n t e n d i é n -
dose quo tan to en aque l c o m o e u 
este caso los b a g a g e r o s n a d a p o d i a u 
r e c l a m a r por el v ia j e de r e g r e s o , 
pues to que á s u benef ic io q u e d a lo 
que las t ropas les h a y a n a b o n a d o c o n 
a r r e g l o á las v i g e n t e s d i s p o s i c i o n e s . 
2 1 . C u a n d o los b a g a g e s s u m i -
n is t rados p o r u n c o n t r a t i s t a fuesen 
o b l i g a d o s á p a s a r del p u n t o en. 
que en las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s de-
ben ser r e l e v a d o s , queda a l c o n -
t r a l i s t a el derecho do r e c l a m a r á este 
G o b i e r n o para quo por él se ex i j a e l 
abono de la c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n -
d a a l de l a p r o v i n c i a en que baya , 
o c u r r i d o l a t r a s Ü m i l a o i n n , puro n u n -
c a p o d r á h a c e r s e , r e c l a m a c i ó n d i r e c -
t amen te a l ( i o b i o r n o de a q u e l l a . 
H'-i. E s t o c o n t r a t o c o m o todos los 
do su ciase se haeo á r i e s g o y VÍMI-
t u r a , y por c o n s e c u e n c i a , no p o d r á 
ped i r se l a r e s c i s i ó n p o r el e o n l r a í i - r a . 
c u a l q u i e r a que s e a n las c i r e . u u s i a n -
c i a s que m e d i e n , e s tando ob l iga . !o á 
c u m p l n - lo e s t i p u l a d o c u todas sus 
par tes . 
2 3 . E l p a p e l , d e r e c h o s do ' . ' . ' t r i -
t u r a y d e m á s g a s t o s que. o c u r r u u se-
r á n de c u e n t a d e l c o n t r a t i s t a . 
Ü-l. Q u e d a n subs i s t en t e s toda.-: 
l a s d i spos i c iones p u b l i c a d a s a n t t ' r i o r -
rnen le respecto a l s e r v i c i o de h - i g a -
ges y que no se e p o u g u n á las r . u n -
t ou idas e n ' e s t e p l i e g o . L e ó n ; í l de. 
M a r z o de 1 S U 5 . — P . O . , J u a n Cawps*. 
i í O D E L O D E P R O P O S I C I O X 
D . N . N . . . v e c i n o d e . . . se com- -
p r o m e t e A hace r el s e r v i c i o de b a g a -
ges en todos los can-tonos de la pro-
v i n c i a d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o e c o -
n ó m i c o de 1SG5 á 18G6 c o n a r r eg l e , 
a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s c i r c u l a d o , 
p a r a l a subas ta del m i s m o s e r v i c i a 
p o r l a c a n t i d a d d e . . . (en. l e t r a ) . 
F e c h a y firma. 
N o t a de los. can tones exis tentes ert 
1& p r o v i n c i a y n ú m e r o do carrodi m 
y c a h a l l e n t i s qvr* pn oadn u n o h a 
d e t e u e r el oi ' .u.•ati.sta de n i t i i n . 
MÍMlturo (lú 
Cüb.' i l lürías . 
M.iyo- I Meno-
res, rus. 
A m b a s - a g u a s 
A r d o n . . . , 
A t t o r g a . . 
l í i i ñ e / . a . . 
H e m b i b r e . . 
l i o f m r . . . 
E l B u r g o . . 
L a M ' U H . . 
L a K o b l a . . 
L e ó n . . . 
L i l l o . . . 
M a n s i l l a . . 
M a t a l k i m . . 
M a n z a n a l . . 
M t i r i a s . 
P o / n e l o . . 
P o n f o r r u d » . 
P u e n t e D u m i n s o 
l ' l o r e z . . . 
K i a ñ o 
l í i e l l o . . . . 
S a h a g u n . . . 
T o r a l . . . . 
V a l d e r a s . . . 
V e g a de V a l c a r c e 
\ j l l a d a n g o s . . 
Y i l l a f r a n c a . . 
Y i l l a s i i n p l i z I 3 i a 
L o s c a n t ó n o s l i m í t r o f e s f v e r a de 
l a p r o v i n c i a Has ta doml ' i t iene o b l i -
g a e i i . n el con t rnha to de h a c e r e l se r -
v i c i o , e s t á n m a r r a d o s en el D o l e l m 
of ic ia l del M i é r c o l e s 4 de l i a y o d e l 
afio ú l t i m o , tn'un. 5 í 
E l s e r v i c i o desde l l e m b U i r e y v i -
ce -versa so h a r á s i g u i e n d o l a enr-
r e t e r a n u e v a por P o n f e r i .'.da á V i -
l l t t f runca . 
l i c s t a b l e c i d o el c a n t ó n de M a n z a -
j i n l e l s e r v i c i o se h a r á á A s t o r g a y 
B i i u i b i b r e . 
C i n C O L A B . — N í i m . 1 2 1 . 
O W N T A S . -
E l E x m o . Sr . Ministro de 
la Oolicniacion con fecha 1% del 
aetiuil me comunica la Real órden 
s'/t/uienle: 
. r_^ :v í^oiTia.(cj. D , í?.) 
lirv lo nielo i» l)ioii 
puoM <5o vej-tfloivclo 
oí. «ovtoo J > Í V « - Í X Xa 
<jiii«il.a. ¿lol «.ño x».<--
tiuil., wo ¡«iisponclnii 
law íl-jm'sw opei'tv-
oioixo.s <l-Ol j-ooni-
pl«y;t> Iiaastit rmi.o\-£i 
I.a (¡no lu: (li:-¡mesln inscr-
Inr en vi WuhWn oíicinl pura 
(¡UP. ili'fiiio ; i iidlicia de lus 
Aviinhíuiicnlus de esta provin-
cia, y A exnelo eumpünüeiUo 
de aipicllit, ailvirlipiiilo á los (pie 
por uiiiisioii no liulik'seii lu cho 
el jiailroii, alWUuu'n'iilo y iv.c-
tiíicacion de ésle, comprensivo 
<le lodos los mozos á que se 
refiere el artículo 13 ile la ley 
—2 — 
de qui'nlas vigente, lo verifi-
quen con arreglo á lo dispues-
lo en los artículos 30, 38 y 43 
de la misma, así como el sor- , 
teo de aquellos en el primer : 
domingo del próximo mes de 
Abr i l , según prescribe también 
el a r l . S8; enjciiyo eslado sus-
penderán las demás operacio-
nes relativas á la (piinla hasta 
que otra cosa se determine por 
el (jobierno d« S. 11. ((]. 1). g.) 
León 28 de Marzo de 1 8 G o . = 
P. 0. Juan Camps. 
N ú m . 1?2. 
S« halla vacante la SeureUi ía 
dnl Ayiinlaiiiionto do Valle de Ki-
nnlli'do, con la (loUcioii anual de 
2.000 rs. satisfedios Je fondos 
municipales. I^ os asjiiranles á ella 
p r i ' S e u U r á i i í l i s soüciluiles docu-
meuliidas al Alcalde de dicho pue-
blo en. el lérmmo de un mes si-
yuieulu al de la inserción de esle 
anuncio, pasado el cual se p r c -
cedei'á á su provisión con suje-
ción al llenl decrelo (le 19 de 
Octuhro (le IHa") y circular pu-
blicada on el lleletiii olicial de 
esla pioviucia de l . " de Junio úl-
limo. L e i m 28 (le Ji¡ai7,o de 1 Sitia. 
— Curios do Praviu. 
N ú m . 123. 
Se halla vacante la Secretaria 
del Ayuutauiieulo de Cistierna, 
con la dolaciou anua: de mil ocho-
civulos reales satisfechos de fon-
dos municipales. Los aspirnutes á 
ella piesenlarán sus solicitudes 
ilociimeiiladas al Alcalde de dicho 
pueblo ilenlro de los treinta ilins 
siyuienles á la iiisercio:i de este 
anuncio, pasados los cuales so pro-
cederá á su provisión con sujeción 
al U''al decreto .de l ü de üc lubre 
de I Í J U J y ciicular publicaila en el 
Bolelin idicial de esta pioviucia de 
1.0 de Junio último. León 28 (le 
Marzo de 1805.—Cúrlos de Pra-
nislrativo de fiistruccion pública, 
he tl¡:>pui!Klo se inserte á continua-
ción, eiicargando á los Alcaldes 
coiislituciounles, Jimias locales de 
• primera eiisefianza. Pedáneos y ile-
i más anloridades (pie presten 
1 al Sr. lespectiii' el auxilio de su 
J auturidad cu cuanto lo reclamey la 
i sea necesario para cumplir los de-
heres (ie su caigo, y previniendo 
l á los maestros de primera ense-
j fianza, asi públicos como privarlos, 
: teuijan preparaila una noticia ilel 
i estado de sus escuelas atreglaila al 
modelo ipie se llalla inserto á con-
limi'.i-inü del iliucrano, y además 
u:- libro en blanco para (pie dicho 
S r . Inspecior pueda anotar en él 
las prevenciones yadverleneios ipie 
juzgue conveniente hacer; lodo 
ro: forme á lo dispuesto en losarli-
IUIOS l 'il y 144 del ya citado ro-
glameiito aihniuislralivo. 
León 29 do Marzo de 1803.— 
Rl Gobernador interino, Juan 
Camps. 
I t icerar iü f.irínado por fisto Jua la provin-
ciul tlf. t u í t n i i x i u u ^iiUlica y mitubailo 
per el Heclonido del dislrilo pura la vi-
sita <Je itisiiL'Cciiiii de las cscaulie; do los 
[MirliiJos i l . - ¡üiirius do i ' amles , Puiifer-
rad't y ViilatVituüa, designadas por aquel 
para ta ordinaria del uorr iealü a á o . 
Del l . ' a l 15 Je Abr i l . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Santa María de Ordás. 
Valdesamario. 
Soto y Amio. 
l í i e l lo . 
Del 1S al 30 de Ídem. 
Campe de la Lomba. 
Las Omaflas. 
Vega nenza. 
Murías de Paredes. 
Barrios de Luna, 





Palacios del Sil . 
Del 15 al 31 de idem. 
N ú m . m 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Instrucción pública.-Xrgociado 5.' 
En el din I d e l próximo mes 
ilo Abril dará principio la visita or 
dinaria de inspección >le estMielas 
en osla provincia, con sujeción ai 
iliuoi'nno fnrmado al el'eelo por la 
.Inula de lostruccioii pública de la 
misma y aprobado por el l íec lora-
do del distrito, ipie de cuufor-
tuidail á loilispuesln en el articulo 
141 del p'glameulo general admi-
Beinbihro. 
AllKirei , . 
I '^d^oso. 
I^iiena. 
Del 1." a l 15 de Junio. 
¡Noceda. 
Paramo del Sil . 
Toreno. 
li" resueno. 
Cuba ñas-raras . 





Los Barrios de Salas. 
Del 1 ° al í 5 de A goalo. 
Ponferrada; 
Coluuibrianos. ' 
San Ksti ban de Valdueza. 
Toral de Merayo.' . . -
Piiaraiiza. 
Del l a al 31 de idem. 
Borrenes. 
Lago de Carueodo. 
Puente Domingo Flovez. '; 
S i g f l e y a . 
Casln'llo. 
lOnCinedo. 










Ha i jas. 
Vega de Valcjrce. 











Valle de Finolledo. 
Sarccdo. 
León '¿0 de Marzo de 1805. 
— l i l Presidenle interino, Juan 
Camps.—:Beiiigiio Heyero, Secre-
tario. 
M O D E L O DEL. E S T A D O Q U E S E C I T A . 
Provni r ia de Pavlido iivtHciiil vle 
Hueldo de de altmis. 
Estado de la escue'a Cpilblica ó 
prirmlii. supmur. e'eiiinittil ó 
incompleta de niños ó niñas) á 
canjo de D 
4 S i t u a c i ó n , eslado y de-
pendencia del edificio. 
2.° listado y colocación de los 
muebles y enséres . 
S,' Medios inaleriales de ins-
liuccion. 
4.* Materias (pie comprendo 
el programa de eusei'ianza. 
T>.' Níinipro de nluiiinris mn-
li'iüiili'ilos con I,) sbiinriicivii los 
nimioivs ili' (i nfms, du C á 10 y 
iiiajon's 10. 
Ó." Iil. de los <|U0 concurren 
onliiiiiriiimenle. 
7. • lil. ile los que están dis-
l'.ensinlosal pugo de rctriliiu'iuneí. 
8. Sisli'niü iiilo|ituilo p r a el 
l ó g i m e n ile la escuela. 
!3.° Secuiunes en que,so divi- 1 
ile ciidn cióse ile ensi'ii.mza. 
•10. Tiempo (leilicado en la 
si'mnna ii la inslrnccion ile caila 
una de las secciones ileitaila clase. 
i I. Libros de texto para cada 
asi^ 'n •lurii. 
1L2. Número de alumnos de 
caiia sección. 
15. Sistema de premios y cas-
l ígos . 
14. EdaJ y estado «leí maes-
tro, titnlii priifosioniil dsl nnsino y 
años ilc servicio en la eníoftanza y 
en el |melila. 
1 ü . Dnlacion para el personal 
y material de la escuela, fondos de 
que se paga, é importe de las re-
lnln)cioiie.« de losuiiios, en el caso 
ue ser púlilica. 
10. l'iiiituali'lad en el pago 
de la ilotacion y retribuciones. 
D E L A S O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I O N P l t i N C I I ' A L 
de i í i i ck t i iUi ¡ i t ib l i ca dv ta p r o v i n c i a 
de ¿ c o n . 
H I P O T E C A S . 
T e r m i n a d o s los í n d i c e s de i n s -
c r i p c i ó n en loa He^ristros de i a p r o -
piedn- i d.; los p u r t i i l u s ' de A á t o r ¡ j a 
y S a h ü ^ n n , npitrece que l a s p e r s o -
nas c o n i p r n u l i d r i s en Í » s r e l u c i ó n o s 
tiue á c o i i t i m i n c i o n se i n s e r t a n , se 
Iml lnn í i d t M i d a n d o ú l a I l a c i e n d » p i ' i -
b i i e a los d i i i ' i ' c h o s d a h ipo t ecas c o r -
respondk 'ntes ;t sus r e spec t ivos c o n -
t r a tos , \ c o n c e d i é n d o s e á los d e u d o -
res p o r ' l n s t i i s t rucc tonea v igen t e s e l 
. t é r m i n o d e sesenta d i i i s i n ip ro rog-a -
Ijies p a r a sa t i s facer los e n las recau-
dac iones dt>l r u m o de d i c h o s p a r t i -
dos, a c o n t a r desde el de la p n b l i -
Cficiou e n ol IJoletin o f i c i a l ; l a A d m i -
nistrucicn lo a n u n c i a en e l presente 
p a r a 1^10 i l t ^ a n d o á c o n o c i m i e n t o de 
los in te resados , se n p v e s u i c n & ve-
r i f i c a r l o ; en la i n t e l i genc i a que t r a s -
c u r r i d o i l i c l i o p lazo s i n e f ec tua r lo , 
s e p r o c e d e r á á itt c o b r a n z a p o r l a 
v í a d e n p r c ü i i o e j e c u t i v o . A e v i t a r 
e-íte p e r j u i c i o , o rdeno á t odos los 
S í e s . A l c a i d e s c o n s t i t u c i o n a l e s y pe-
d á i i e o s d é l o s pueb los que c o n s t i -
t u y e n los c i t ados p a r t i d o s que en los 
d iu s festivos dvspnes de la misa po-
p u l a r l i n i j a n leer a l p ú b l i c o la p r e -
«•íiite o i r c u l a r . ¡ t t * n n í¿í) de M a r z o 
d»! 1 8 ( 1 5 — E l A d i m u i s t r a d o v , J o s é 
Vtii-ez V a l d é s . 
H K ü I S T i U ) D B L \ P n O P I E D A D D E 
ftefavian tic fas personas (/ue a l ter-
v i i m i r l a f o r m a c i ó n , d e l í n d i c e de 
a t e p a r t i d o , se encuentran adnt-
datulo cantidades ti h i l l n c i r n d a por 
derechos de h i p ó t e c a s , f o r m a d a en 
cumpl imien to de lo dispuesto p o r 
c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n fjeneral d e l 
J i eg i s t ro de l a p r o p i e d a d de l ( i de 
A b r i l de 18<i4. 
D . Franc^nn Faraandez Pr i e to , venino do 
AIIIIII'DSÍO M¡i[,tiiiez Cliilli.'gOj de Siinta 
Marina del l iuy. 
Manuel Alonso Pere/.j de Satilingo MÜius. 
líonitu Criado GriailOj ú a Quintunillu de 
Somoza. 
José (¡uiizilcz Prieto, de A-storpa. 
Urenorio Arias Arias , de Qainlíniilla de 
S ü l i n i i i ü S 
Pominyo Pérez Fríinco, de Ratiaaal d-! 
(lamino. 
Juan Antonio Cordero Seco, de l í r n -
ziielf>. 
Antonio Olivera Alvarez , de Ilosiiital 
de Orliijín, 
üiibriül Criado y Criado, de Quimani l la 
de Soniu/.a. 
Franuisco L n \ m Blanco, do Aslorga . 
Amonio de Paz Alnn-tn, i d . 
Afílistín ICítt'lKin Fraa^anÜlo, dtt Madr id . 
Vicente MarliiiL'z Ufetiavídes, de F Í I Í H I , 
Manuel Deii¡ivide\ Arce , id . 
Antonio de ia Puente Sidvadores, de 
Caslril lo de las Polvozarus. 
Antonio ile Vcjía Doininguez, de Ast r rga . 
MaiiU'.d Delgado /iu na vid es, de Quin ta -
nilla d.d •Valle. 
RoMjndo Soiril ias Mígüélez, de Gabi-
lanns. 
Fram-isco Biegn Rebordinos, de San 
Fnl iz de Orlt iyo. 
Manuel de Vega Mart ínez, de Hospital 
do Orliigo. 
Jacinto Nf la l Mart ínez, de ¡d. 
Pablo Florez Honjíi-'S, do L e ó n . 
J o s é de la Piinnle Salvadnru?, de Cas-
trillo de los Pulvaz.ii'flS. 
Pt.'dro Alonso Pérez menor, de Santiago 
Mi l l a s . 
MMIUO! Félix García, tb- id . 
Po.ningo An Irés Prieto, de Astorga. 
Santiago del Puliirio Castro, de Haba nal 
del Camino. 
Micaela Rodríguez Mielgo, do S. F e l i z 
de Orbigu. 
Pablo Carro y Fernandez, de Carneros. 
Esteban Nisla l Alonso, de id . 
Manuel do Paz Alot.so, de Bnmcda . 
Viceule Pérez Otero, de i d . 
José Cordero Nis ia l , de Carneros. 
Agnsl in Caslrillo Perrero, de Astorga. 
IHcgo Fi ' r i iaii ' l i 'z G a m a , de i d . 
Gaspar Huiiián Pé rez , dn S.ni Justo, 
Francisco Fernauduz Alonso, do iíl Ganso 
A m u n i u C u i r b o García, de S. Human 
de la Vega. 
Vínni te Pardo J.tñuz, de nrazuelo. 
Manuel Ferruco Prieto, de i d . 
S iman ilt;l l \ io Salvadores, de Castr í l lo 
do los Polvazares. 
Miguel Citerbo Gcijo, de San Justo. 
Manuel C m l e i i o Toral , de Morales. 
SaiUiago Gmizal tz Agnado, de San Ro-
mán de b Vcgit. 
S i n i t n García Gut ié r rez , do Quínlana 
del CastilEu. 
JosA Feninndt z Murías, de Astorga. 
Isabel Carc'ia Ma-áz , de Es lébanez . 
Juan Vicente P«rt !Z, de Brimeda. 
Marcos Fernandez Santos, de Astorga, 
Bfui&uo Geppdimcdc Argañoso. 
Santiago Pío Alonso García , du Madr id . 
Felipe Carro, de Santa Colomba. 
Amonio Hodrígucz García, de Santiago 
miau 
D . Joaquín Alonso Oarna, de Madr id . 
Tomás Alotiít) (iarcia, du i d , 
Amal ia Alonso Gareia, de Santiago 
M i l l a * . 
Fernando Fernandez do l a Fuente , de 
Ruliaital Vie jo . 
Blas Alvarez Casas, de Br imeda. 
Jul ián Cnslríllu y Ferrern, de Astorga. 
Vícenlo nomtnguez Alonso, de San R i -
man de la Vega. 
Jjii'olás Prieto y Mart ínez, de Astorga. 
María Francisca Alonso Maldonadu, de 
i d e m . 
n ípó l i lo Blanco Garrí*, de i d . 
Nicolás Mart ínez Marlínc/!, de i d . 
Stnl iagn í iasumibíde y Durr í t í , de id . 
Fel ipe Arguel lo y Mart ínez, do i d , 
Tot ibio Arguello de la Fuente, de i d . 
Narcís,! Si lva Alvarez , do i d . 
Pedro Nieto Maii 'mez, de id . 
Inocein-io Ptn nte Sai i ins .do B^naviIns . 
. Antonio Gallego y Fuenus,. de Hospital 
de Orb í^o . 
Gregorio Prieto de A r r e , de Bnísan. 
Inocencio Prieto Mart ínez, do F í l i r l 
M.'itimd Bodriguez García, de San Ro-
ni.tn de los l^abalteros. 
Gcrónima IJÍIÍZ Fernatvdez, de V i l l a v i -
Santiago López Nís la l , de Cameras. 
Joan Carro y García , de Bonil los, 
Antonio Fausto Mariinez, do La l í j ñeza . 
Rosa de Otero C.-oiro, de Boisnn. 
fltuningo Alonso Nieto, de Quiutanilla 
dt* Somox.'t. 
Ju-é Martin z liamos, de Andímic la . 
Gabriel Franco González, de Rabanal 
del Camino. 
Fvamíisc» V'reílo P é r e z , de Villagaton. 
Torosa Gm cía Magáz, de Quintana del 
Caad lo . 
Josó Crespo P é r e z , de Sta. t ío lomba. 
Isidro Crospo P é r e z , de id . 
Andrés Criado Nieto, de Tab lad í l l» . 
Antonio Carro Nieto, de Sta. Colomba. 
Unmitig'» Alonso Rodr íguez , de S. M a r -
tin riel Agosltído. 
José I'erez V e l e ' o , do S la . Colomba, 
Francisco Ramos P-ieto, do S. Justo. 
Luis García Coiii'iarros, de Nístal . 
Toniáí, Rubio S i l va , de Astorga. 
José Ramos González , de S Justo. 
Juan Alvarez Quiutanilla, de Sta . Ma-
rina del Rey. 
Francisco Buuuvides Fernandez, do V i -
Ilatnnr. 
M«ria M untola P é r e z Franeo, do San-
tiago Millas . 
Santiago Franco González, du id 
Francisco Sabugo Fernandez, de B e n a -
víiles. 
Marcelino Ballesteros y Ballesteros, do 
Gabilaucs. 
Enriqtio Uaokin de Domaron, de Loon. 
Francisco Arias García , do GaiiílancS. 
Pedro Fe rnandüz Pérez , de Patazuelo. 
Francisca Javiera Gayoso, de id . 
Jusó Cordero Quintana, do Val de San 
Lorenzo. 
Manuel F-ade y Nístal, do Valdespino. 
Pascuala Blas l l nc rga , de id . 
.Francisco Cabero, do Barriontos. 
T o m á s Luengo y P é r e z , de Robledo de 
la Val't 'jerna. 
Ju l ián González Moran, de Valderrey. 
Juan Miguel López y Vígil, de Aslofga. 
Joaqu ín Callejo Fernandez, de Gastrillo 
de las Piedras. 
Ji<st!> García Alvarez de la Puerta, do 
Caboallcs de abajo. 
Pascual García y Carrera, residento on 
el servicio mi l i ta r . 
José Natal Rubio , de Villoría. 
D . J l i gue l Mí 'njrr i i .Tíoniuigiv?. , de i d . 
A n d r é s Diez .Mareos, de Vilbvcjo-
Juan Uordou de la Llama, de Vcguel lma. 
Isidro O uvera Basa, do S. Fel iz du 
Orbigo. 
Antonio García Alfonso, de Moral . 
Clemente Marl ínez Vega, de S. Fe l i z 
de Orbigo. 
Carmen Omaña Suarez, de Q u í u l a t u 
del Ca . t i l lu . 
Tomás Gai'c¡.i González , du Runcmarias. 
Eugenio Cab za Fn- i ru , de Corús . 
T o m á s Ganda Nuovo, de l íaíbuena 
Joaquín Rodrigue/. Sierra, de Funceiia-
don 
Síuitiagó Rutas Castro, de Rabana! del 
camino. 
José Fernandez Murías, de As ín r^i . 
Antonio Alonso PJZ, Je Castrillu do 
los Polvaiares. 
Yale i ío Panizo Alvarez, de P o l i W l u n i 
de la Sierra. 
Benito Celada y Cordero, do Celad.,. 
Marcelo García Garrido, de Asiore:.. 
Antoin.» Purez Alonso, de Betiavid.-s. 
Ballasara Iglesia del R i u , du Ca.-trillo 
d« los Polvazares. 
Lorenzo Ares Seco, do Val de S. Román. 
Anluníu Piamos Rcbaipie, de Rei!t:vra. 
Esteban Ditri.ndez Carrera, • de Murtas 
de Reehivai.lo. 
Paulino Blaiico, de Astorga. 
Francisco Marlinez y Lorenzo, du Ra-
ban.d del camino. 
Matiiiel de Paz Alonso, de Brimeda. 
Domingo íluisan Caljeüo, do Astorga. 
•Manuel García y Carro, do id . 
T o m á s biddaii Alonso, de Murías do 
R* cl i ivabio. 
Matiuol Martínez Canseco, de S . B u . 
man do la Vt^ga, 
Cayetano do Veg<i, de Nís ta l . 
JO.MÍ Crespo P é r e z , de S la . Colomba. 
Bita C a s t n ü o , do Astorga. 
Andrés AUMISO, de ValdtfVicjas. 
Agust ín Fernandez y Jañez , de Vegue « 
l l ina . 
Pedro Rodríguez Vega, de S. Justo. 
L a s pe r sonas c o m p r e n d i d a s eti l a 
a n t e r i o r r e l a c i ó n ^ o r i ü e a r n n e l p n -
<l-o de lo que a d e u d a n íi l a l í a e i^i i -
da d ' í i i t r o del p lazo de sesenta d í s 
c o n t a d o s desde la i n s m v i o n de tslv> 
a n u n c i o on n | l í o l o t i u o í i c i a l , y de-in;-
r á n p resen ia r se o u e sd i l í e ^ . s í r o c a á 
el d o c u m e n l o y el d u p l i c a d o de l a 
c a r t a do p a g o ; y de n > hace r l o 
d n c a r á l a a n o t a c i ó n l i e c h a á ^ u f . -
v o r , s i n p e r j u i c i o do que l i i A d ü . i -
n i s t r n c i o n de H u c t e n d a c u i d a r á d i 
b a c c r e fec t ivo el pago por i a v U 
c o r r e s p o n d i e n t e . As tor f ra 1 do M a r -
zo de 1 8 0 5 . — D r . l i a r n o n L o r c n t e . 
R K G I S T R O D E U P R O P I E D A D D l i 
SMIAIUN. 
L i s i a de los sugetos y su vecindad ñ 
cuyo p i c o r so hun / n r f i o atwluc io iH ' S 
p reurnt ic i t s ¡>or f n l l u de Jndi res 
p o r cuntís nelos d c o i i t r n l o s l u i ih 'Crn -
¡¡MUÍ l a H a c i e n d a d e r e c h o Iniiulecit-
r i o 1/ esle no se l ic i l lu sittisfeelto. 
D. Cipn'iino C o n d u , v e c i n o do S n -
l i i i g i m 
V i c e n t e l l i v e r a C a n d e l a s , de A r s n i l l i i s 
M n r t i n G i i r c i a M i i i ' t i u y o t r o , ¡d , 
E i i f r e n i o U i v i r a C n n d e l a s y o t ro , i d . 
J a c i n t o P a s c u a l y M a r t i u e z , de C a -
naiejas . 
A p o l i n a r D o d r i g u e í , de S a l i a g i r a . 
F r a n c i s c o F e r n a n d e / . , i d . 
E u g e n i o H e r n a n d o x , i d . 
S i i u o n d e l C a n t o , de B e r c i a n n s . 
V a l e u t i n ( j a r c i a S a l d a ñ a , d e S a l i a g u n 
B. F r a n c i s c o L a z o , de B u s t i l l o . 
A n t o l i n C u b r e r o , d a S u h a g u u . 
' J o m a s S e r r a n o , i d . 
J J i g u e i de G o d o s , de S a n P e d r o tas 
, 1 ¡ n e n a s . 
L o r e n z o C u e n c a , de S n h a g u n . 
K t i g e n i o L o z u n o , de G r a ü e r a s . 
M a r l i n A b i l n , de S a h a g t m . 
l ' ^ -o i lan de L o n i a s , do Sut i l ices de l R i o 
J u a n ( j i i e r r a , de C a l z a d a . 
D k ' g o Fe ru&aduz . de S t a . O l a j a . 
L u i s Lope; : , de S a l m g u n . 
l Y ' d r o I J n e r t a , i d . 
V i c e n t e F e r n a n d e z , de G a l l e g u i l l o s . 
K u g e u i o G o d u s , de ü r a j a l . 
} ' ab lo U o m e z , de J o a r i l l a . 
] . u ¡ s C a r b a j a l . de S a h a g n n . 
VUIHG F e r u o n d e z , de G r a j a ! . 
V e r n a n d o Gome?., i d . 
A n d r é s P a í o n a l , de S o t i l l o . 
. l o só C a m p i ü o , d e t í r a j a ! . 
M a n u e l G a r c í a S a n t o s , i d . 
V i o n t e D o r g e , i d . 
P a b l o C a m i n e r o , i d . 
i d . i d . 
U M a s m F e l i p e , i d . 
T o m á s A l v a r e z , de J o a r i l l a . 
J ' e d n » F u r n a n d u z A n t ó n , de Gíi ' . j i t l . 
V a n t a l o o n R u y T o s t ó n , do V a l l o los 
C a s ü S . 
S a n l i h g o B a i l l o . de S a h a g u n . 
l 'nu: :no. ' io l ' u e n l c , i d . 
F i : r i i a u d u L u e n g o s , de C o d o r n i l l o s . 
í !o j i i i i ;gü del B a r r i o M a r i i u e a , de 
G r a j a l . 
T o m á s l ' o l v o i i n o s , de O o d o r n ü l u s . 
,1-ité A n t o n i o F o o t , de S a S i a g u n . 
V i c e n t a y G r e g a r i a F l o r e a , i d . y C e a . 
i h : ú ; u l ' e l ipe S l u r l i n e z . de G r a j n l . 
T r n n á s V i l l a f a ñ e , do V i l l a m a r t i n de 
!). S a n c h o . 
.IOSL U u a i i o l ' .e inoso, do S a b a g u n . . 
V i c - m í e ¡bañe? , S a l d a n » , i d . 
A a d r é s F e r r e r o P n ' . T t á ü . do A l b i r e s . 
N i l v c r i o F lore / . , de S u b a g n n . 
( " i i T i a n o C . ' nde , i d . 
( ¡ u ü l c r i c o M e d i n e , V i l l a m k a r . 
A u Miii-i It-.jdi'igaez. de S . P e d r o V a l -
í i e r a d n e y . 
.[.diau D e l g a d o , i d . 
IÜ-'-IH'! C a l v o , de ó. Miguat de U o n -
ia í i ü l . 
i ¡*iv (¡ocies, '.1?. A r e n i l l a s . 
J .t:is G o d o s , i d . 
V. .T. i ' . : i«o Mi . r f i» ' ? . , i d . 
b-Uhn D iez , de S . i 'edr." V a l d e r a d u c y . 
('••(.•.•.•"I'io Ij'riazr!, de ( i r a j n l . 
C a y e L a n o I ' i . cb ' i y C l e i a e i U o C u b a l l n -
n . . i i i : V i Ü a e i n t o r . 
i r.-i!.cl.-&j K c r u n n i l i » . de S a l i a ; . ; n u . 
. • • ) , «U no UleüdeK, i d . 
r n m w e * B a i l l o . i d . 
\ ! \ . r \ o \ " ; , ¡ í Lope; . , do Q u i n t a n a del 
i . ion ' .e . • 
, \ ! n m ¡ e l i í f ' n c i a , de .Toari l la-
( i i ' i / 'ü ' io Guii/.a!.'/., de Val le las ' • • - . 
>,;•.'•'• A l o n s o O r e j a s , de Cas te l l i . : . o s . 
!:'st':'t'an H e r r e r o , de Herc ianos . 
V r ' i a n e i o O a i n t a n a , i ú . 
} ¡ » M A l o n s o , de A l i n a n z a . 
A / o s t i n F r a n c o , do S a e ü c e s del p o -
•, t i o l o . 
( ; ; .b i ' ie i del ü e g n e r o , de C u b i l l a s . 
F i a n c i - i c u B a r r i o , de L l a m a s . 
h i ' l o r a F e r n a n d e z , de V i l l a m i z n r . 
i'(:l¡¡]e i J i i rantez . , de V i l l a U ' u r i n . 
C l e m e n t e G a b a ü o r o y l l e r n a r d o G a r -
! ¡ a , Jp V i l l u c i n t o r . 
! ide l l í i v e r o , de H e r c i a n o s . 
\ '. ü i l a n W o d o , i d . 
/ .n tonic . I !a i |oero , de. V i l l a l e b r i n . 
B c á n l i o R e d o n d o , do A l b i r e s . 
San tos t i n r e i a , de M e l g a r de a r r i b a . 
T o m a s D n e r t a , de G r a j a l . 
fiiiiüermo f i í ed in» , d a V i l l a m i z a r . 
15.0 'nardo P u e r t a s Santos , de J o a r i l l a . 
Andró. - ; M a r t í n e z P e r r e r o , A r e n i l l a s . 
F r o i l a u P r a d o H e y e r o , de J i c r c i a n o s . 
C l e m e n t e C a n s e c o , de L e ó n . 
J o s é L a r i u , do V i l l a m i i a r . 
J u a n C a b a l l e r o P a c b o , de B u s t i l l o . 
Domingo Borge, de S a L a g u c . 
— i -
D. M a n u i ' l E s c o b a r , de A r e n i l l a s . ... 
J u a n Castr}, de V i l l a v e r d e . 
• J u a n E n c i n a s , de G r a j a l . 
Á n t o l i n I ' enmndei : . de S a b a g u n . 
M a n u e l L l i n e n l é , d t R a s t r i l l o . 
Y a l e n t i n (üodos , de A r e n i l l a s . 
J c s é U a b n ' i d C a s a d o , de i l a t a l l a n a . 
F a u s í i n o T u s c o n , F r a t i c U e o A l o n s o 
y . losó A l o n s o , de Q / i i n t a n i l l a . 
E n s e b i o G a r r i d o , de A l m a u z u . 
A g i i s t í n P o s t i g o , P a l a c i o do l i u e d a . 
L á z a r o I..a/o G o n z á l e z , de V i l l a c e r a u . 
C a s i m i r o H e r r e r o y R a i m u u u o de la 
P e z , da C o d o r u i l l o s , 
I n o c e n c i o ( ¡ n v e i a , de Va l l e las Cusas ' 
L u c i a n o del V a l l e L o i a n o . d e B u s t i l l o . 
M a t í a s S i e r r a , de S a b a g u n . 
F a b i á n G o n i e z , do V i l l a m o l , 
l o m é s F e l i p e , de G r a j a l . 
A n d r é s Pe roz ( i u n z a l e z , do E s c o b a r . 
P e d r o del S e r , de V n l d e s c a p » . 
F r a n c i s c o C a b a l l e r o , t U C a r b a j a l . 
M a u n e l M u r a n . S . P e d r o V a l d e r a d u c y . 
l í u g e n i o G o n z á l e z , de V i l l a z a n z o . 
] ' . .bJo F e r n a n d e z , de C e a . 
I s i d o r o de R u e d a , de l l i u s e í i u i l l o . 
T m n á s P i f i a n . Sae l ices de M n y o r g u . 
F r o i l a u de la V e g a , de S a e c h o r e s . 
I M u r i o A í o n i e r u , de S a b a g u n . 
S a n t i a g o F e r n a n d e z , de i d . 
F r u c t u o s o de l a P u e u l e , i d . 
T e r e s a r;antu;'. I g l e s i a s , da ( ¡ r a j a l , 
M . i ' . l U í ' ! l ' ls 'u ' tania, d e S a b a g n u . 
I s idoro L a i z . de V' i l lan i i / . a r . 
C i á u d i o G o n z á l e z , de V a t d e s p i n o . 
J o s é F a c b o , V i t o r i o l í o j o y U i o n i -
s i o i ' a c b o , d t B a n e c i d a s . 
T o i n á í P o l v o r i n o a , N i c o l á s y C l e m e n -
te K o j o , de C o d o r n i l l e s . 
B e n i t o C i n . a s , de Y i l i a c n r r a l o n . 
I l las U o i l r i g u é z , S . M i g u e l d e l M o n -
t a ñ u l . 
L e a n d r o C i s u c r o s , de G r a j a l ^ 
Je : ' . qu ¡e f ab r í i o . do S u h a g u u . 
V i c t o r C a o i i n e r o C o n d e , de S . P o d r o 
F e s ! ; * Mc-. l in i . de S t a . O l a j a . 
M a n u e l G o n z á l e z , de V a l l e hts C a s a s . 
A t a i i a s i o ¡ ! a r c : a ó I s idoro V e g a , de 
¿ t u , i . íü r ía y V i d a m i z a r . 
I g n a c i o ¿ i i t u , de ¿ a l i a g u u , 
Fj-anci^eo i l ü i i ce t , i d . 
K'á ' . - . r ' l ' ) H u i z , i d . 
J o n i j i i i i . C i b r t i o . i d . 
l u a n a t.'u ii.".a, i d . 
V i d o u l i n .{a.'Z, de V i l l a v e l n s c o . 
L:..1."n;u Aa. 'u.io .Salas, de Y; i ! f i i ' S ¡ ) Í J j o . 
A m r é - h ' o ' . i n i r i M i ' . ' . , de S a b a g o u . 
Fi.-rr .ajiüe l a c l i o y M a n u e l G ó m e z , do 
Á l m a u / . a . 
Vícisnlv Y j b a , de S i i i i a g u n . 
U ' ni t . . Cab ; . l l o ro , de l i t a , i i i a l i a del 
í . í o n i o . 
F r a n c i s c o C a b a l l e r o é I s i d o r o .Mer i -
I ) : C l e m e n t e E s p e s o , de G r a j a l . 
J l i g u e l C a s t o r , i d . ' 
P e d r o . S a n t o s S u n c h o , i d . 
B e n i l o R u m o s , de S i i h a g u n . 
F e l i c i a n o Diez, de V i l l u v e l a s c o 
C l e m e n t e C a b a l l e r o , do V i l l a m i z a r . 
M i g u e l y T o m á s C a b a l l e r o , i d . 
R a i m u n d o G u t o n , de M e l g a r de a r r i b a . 
A n d r é s A l a e z y P i ó G o n z á l e z , de 
M o n d r e g a n e s . 
Alejo l i a r t o l u m ú , de G a l l e g u i l l o s . 
K u s í i i q u i o Lo])ez, de V a l d a v i d a , 
L u i s S a n t o s , de G r a j a l . 
P e d r o P a s c u a l B b i n c o . i d , 
i E l e u t e r i o S a n t o s , de A l b i r e s . 
B n l t a s n r F e l i p e , de G r a j a l . 
S a n t i a g o L u n a , de S a b a g u n . 
D o m i n g o P é r e z , da C a l z a d a . 
Fe l ipe C u e l i a s , de S a b a g u n . 
S a b a g u n y E n e r o 21 de 1 8 6 5 . — 
F r a n c i s c o T o r r e s I g l e s i a s . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
P R O S P E C T O 
tlel Sorlco que se ha de cele-
In-ai' el (lia 2i) de Abr i l 
de 18(¡í¡ . 
C o n s t a r á do 3 0 . 0 0 0 B i l l e t e s , a l p r e -
c io do Í¿ü0 rea les , d i s t r i b u y é n d o s e 
^ l in .ODi) pesos e n 1,500 p r e m i o s 
de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
r i iEJ ims . 
1 de. 
1 do . 
1 de . 
1? do . 
'¿0 de. 
SU de . 
M I O de. 
1500 
1 .000 . . 
5 U U . . 
2 0 0 . 
100 . . 
PESOS FUERTES. 
3 0 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
17 0 0 0 
] 0 . 0 i : 0 
10 000 
111 .000 
w s . o a o 
B e r u a r d i n o 
i t i a r ia i 
A i i t i ¡i 
Les inv 
Fe í i j .h 
¡ t u r 
•••<•?•> y 
i : ' . , tie \ j . i - c i n t o r , 
0 G u i s a , di: S a e ü c e s del K i o . 
1 !;-';. 'sins, de N' i l leza . 
F r a n c o , de S a b a g u n . 
I zaUi i l a , de S a n P e d r o las 
lOn'/.n!. V i l l a m i z a r . 
G v ^ ' - v l i { ¡ •r . iy .Li lv i , i d 
J n n a ¡ ' " r n i i c l . : ' : ' ' 'U : h i M o l t i . i d . 
JOÍÓ A l u u s u v i ' i j a í i , dü ÜH.-'Uíiliinos, 
Sjlvv'i"':'. i'l>\-:.7.t do . S a l i a r m i . 
J s i J u r o C n r . ' J ü . iü . 
Müf io í í a I L ' n - e . i - ' j , de C ü d u r n i l l o s . 
íJt.'«Ji'o ' in i - i ' idu, d t : A i i i i m i / . a . 
J o s é Í''"1-Í¡;I¡ÍJ{.;:, I¡Ü íÍíi¡!ü¿"iiil loá. 
V v A t n G K r r i d u , «Ío A l m a u u u . 
CVii i idi ' ) U v A í , i d . 
G r o ^ d r i o M c d i i m , i d , 
C á n d i d a l e t r a d a , dü G n l l t j g n ü l o s . 
Isabel du Cuáu y I ' ab lo G u r u i u , da 
J u u r i l l u . 
S a u t i ñ ^ t ) P é r e z , do G r a j n l . 
A n t o n i o H u i l l o , do S u h a g u n . 
E n r i q u e V a l d u v i d a . de Vi l I twelaBCO. 
Benito F e l i p e , de Qj-ajal . 
í I.DS Hillclos est:ir: i i i t ' ivi i l i i los m D r t i -
i » Í M \ l u í a so iwi'ftulen'ia ¿ L2i} r s . ciii]y tino 
\ u n b * A i l M i i i i i r f i r a c i r i m ' S d o ki V i v i ü u . 
i A i din siijim-uii: dt; ct'lcljnii'sn ol Sor-
! i i - i i se ( l í i n i n a l ¡a ' i l j l i cu t i s l a s d i ; Ins m i n i H -
i 1 . . . . 
: ro? coiisiyau premio, unicu (iij'.'.miien-
[ tu [lur el ipit.' Mt> ofeutuaráii ios ¡'¡lyos, s u -
J LM;II lo i i r t i V u i i i d t t (ÍII e l ¡ i r l í c i d u ¿ S . d e 1J 
l : i s ! i ' m : c i i i ' . t v i i ' . r i l l i ! , d L ' l j i i ' ü d ü r j t i i a ina rS t t 
.mu «•xliilikiun d ü lus liiUi-i'1?, c u n l u n n c á 
lo islr.idüci.Io ea el I-ys [iremms so 
pa}íai ' : in en íás A i í m i i u s l n t e i n i u s e m i u e s e 
v e n d a n l u s l i i l l c í c s c o a ta i > m i l i i u i i d a d ( | uc 
ü ü i i " aci'udhiMhi. la l í iMiUi . 
T c n i i i i u u h i d Swríoo so veriíifiar.i o í r* 
un hi ittrina pi'üvenida piir Ilcal orden de 
i \ i di> l''.;Iin:ri) tle lUí'rJt, [mu adjudicar los 
[irt-iiiíos cuncedidüs ;Í las liihírlijiias do mi* 
filare!-y pntrioias iiüiurtus ÍII cniipafia, 
y :'• 1,'is douctdias arojjidas en et Hospicio 
y (^uie^io de lu Paz de esta Cói u;, cuyo ru-
snltado se uiiuncuiní duljidaiiititiie.—El Di* 
rciuor ¡ ¡ c i iBruI , Jüsé María Uremon. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Venta en subasta volmtaria do 
una casa-venta y un ¡leJasu 
de tierra en Yalverde Enrique. 
E l dia25 del próximo mes do 
Abril á las doce de su inañana y 
orí la notiirid. de i). Jy.i(|iiiii do la 
Riva, domiciliado en la villa de Vi--
Halón, su procederá á la venia tm 
siibista pública oAtrajadiciul y l u -
jo ol pliego de condicioiies su 
li.ilki de mntiiüüílo en dicha iluta-
ría, de las lincas siguicnles: 
Ulia casa-venia sita en lérmi-
no mutiicipal de dicha villa do 
Valverile Knriquoz. [larlido judi-
cial ilc Valencia de i). Juan un la 
provincia de León y en la en [Te-
lera de Madrid á León, sorialada 
con el núi.n. l.';eunsla di; piso 
bajo y principal, construida de 
nueva planta con piedla y ado-
bo, cubierta con lahla y teja, linda 
por 0. con el camino de Villada, 
M . con otra do Jíautief García, ve-
cino de dicha villa, P. y N. ciin la 
expresada carretera y está valuada 
en 15.000 rs. 
Un pedazo <!e tierra en léctnino 
dedicha villa y en frente de la refe-
rida venta junio á la carretela do 
Madrid á León, de cabida de U'es 
celemines poco mas ó monos, linda 
O. dicha carretera, M. y P ron 
tierras de Ramón Pérez, vecino do 
dicha villa y N. con camino do V i -
llada, Valuada en 100 rs. 
til encargado de la venia es 
D. Santiago ¡ley de Arliaya, veci-
no de Patencia. 
Don Nicolás María Diez, vo-
cino de Villarenle, l ' i i h i i c a n t i i oe 
campanas, aniincia á l o s p á i v o r u s 
y pueblos que continúa haciendo 
iiiuiliciones y prestando l a s m i s m a s 
Si^'iiridades sus emni/romiso.s, ;nia-
diomlo los grandes adolamos I|ÍIO 
ha hecho en la l a i M i i l a ' l , po r batior-
la ejercido en dilcrenles ( m u l o s OH 
Ltii'opa Y América; puedeii dirigir» 
so á él, tanto para caminar l as c a m -
pan.'is viejas, cuanto p a r a hacer es-
tas, nuevos ó de nueva p i a l a , romo 
lo licno acredilado en l as ciudades 
de León, Aslonja, j ' i i n o i ' a , Nalla-
dolid. Palencia, Saulnmler, U u i -
gos, y obispado de Oviedo, como 
también compra las campanas vie-
jas y toda clase do m e t a l c a m p a -
nil; el sobre de las carias (León) . 
Se arriendo la herrería y mar • 
linete de Arnado, en el paiiiilo d o 
Villat'ranca del-Iberzo; los ipi o 
quieran enterarse de las coml'cio-
nes podrán dirigirse á l). José Al-
varez Carliallo, en la villa del Cas-
tro de Valdcorias, 
Imp, y lilografía de José G. Ucdoudo, 
Platerías, 7. 
